




































WKH SDSHU LV WKDW EDQNV ZLOO UHPDLQ LPSRUWDQW LQWHUPHGLDWRUV RI ILQDQFLQJ DQG
SD\PHQWVDQGWKDWWKHVHIXQFWLRQVZLOOFRQVWLWXWHWKHFRUHRIEDQNLQJDOVRLQWKH
































2QNR DLND NXONHPDVVD SHULQWHLVHQ SDQNNLWRLPLQQDQ RKL" 2QNR UDKRLWXNVHQ MD







VDNLQ SDQNNLWRLPLQQDQ \WLPHQ 7lPl HL WLHWHQNllQ VXOMH SRLV UDNHQWHHOOLVLD
PXXWRNVLD SDQNNLVHNWRULVVD MD \NVLWWlLVWHQ SDQNNLHQ WRLPLQQDVVD 3lLQYDVWRLQ
SDQNNLHQVHOYL\W\PLQHQHGHOO\WWllWlOODLVLDPXXWRNVLD
8XVLLQIRUPDDWLRWHNQLLNNDMDSllRPDPDUNNLQRLGHQNHKLW\VHLYlWROHNRNR
QDDQ SRLVWDQHHW SDQNNLHQ LQIRUPDDWLRHGXQ PHUNLW\VWl UDKRLWXNVHQ YlOLW\NVHVVl
HLNlROHQlN|SLLULVVlHWWlQLLQWXOLVLNl\PllQ
3DQNNLWDOOHWXNVLLQSHUXVWXYLDPDNVXYlOLQHLWlNRUYDDYLHQXXVLHQPDNVX






































































































































































































































































DOVR IRU FKHFN FROOHFWLRQ ,Q WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\ SULYDWH FOHDULQJKRXVHV
HPHUJHGLQPDQ\FRXQWULHVWRUHSODFHELODWHUDOFKHFNFROOHFWLRQZLWKFROOHFWLYHQHW
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WKHVHWZRDFWLYLWLHVDOVR LQ WHUPV RI KRZ WKH\ DUH RUJDQL]HG 7KLV SURYLGHV D
VWURQJDUJXPHQWIRUKDYLQJPDFURSUXGHQWLDOVXSHUYLVLRQLQWKHVDPHRUJDQL]DWLRQ
DVPRQHWDU\SROLF\RSHUDWLRQVLQWHUEDQNVHWWOHPHQWDQGOLTXLGLW\VHUYLFHVLHLQ





















KDV EHHQ SDUDOOHOHG E\ FODLPV WR VHSDUDWH VXSHUYLVRU\ IXQFWLRQV IURP FHQWUDO
EDQNLQJZKLFKUHIOHFWVDIHDUWKDWFHQWUDOEDQNVRWKHUZLVHZRXOGEHFRPHH[FHV

































%DQFD G¶,WDOLD KDV GHILQHG WKH VFRSH RI DSSOLFDWLRQ RI SD\PHQW V\VWHPV
RYHUVLJKW DV 






























































































































































































































































































VHDUFK IRU QHZ VFRSH HFRQRPLHV 7KXV WKH OLQHV EHWZHHQ EDQNLQJ DQG QRQ
EDQNLQJILUPVDUHEOXUULQJ
















































































































































PRXQWDEOH WHFKQLFDO REVWDFOHV WR HVWDEOLVKPHQW RI D SRUWIROLR PRQH\ V\VWHP
:LWKRXWWU\LQJWRH[SORUHPRUHFORVHO\WKHWHFKQLFDOUHTXLUHPHQWV,RQO\UHIHUWR


















EHHQ FDOOHG WKH 1HZ 0RQHWDU\ (FRQRPLFV

























































































































































































KDYH PDVWHUHG WKH GRPLQDQW SD\PHQW PHGLD DQG KDYH HVWDEOLVKHG LQIRUPDWLRQ















































































FURVVERUGHU SD\PHQWV LQ FRQIRUPLW\ ZLWK PLQLPXP UHTXLUHPHQWV VHW E\ WKH
DXWKRULWLHVPD\ZHOODWVRPHSRLQWDWWUDFWDJURZLQJVKDUHRILQWHUQDWLRQDOSD\
























































SUHVXSSRVHVGHHSDQGOLTXLGPDUNHWVVXSSRUWHG E\ H[WHQVLYH DUELWUDJH DFWLYLW\
GHWDFKHGIURPVDYLQJVDQGLQYHVWPHQWGHFLVLRQV






























































































3DGRD6FKLRSSD 7 &HQWUDO %DQNLQJ DQG 3D\PHQW 6\VWHPV LQ WKH (XURSHDQ &RPPXQLW\
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